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Bergen, 20. 10. 1986 
TL0/BSH 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 <NR. 2287> 
OM REGULERING AV TR1LFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N.BR. I 1986. 
Fisk•ridepartementet har den 13. oktober 1986, med hjemmel i ?§ 4 
og 5 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v., 
bestemt: 
I 
§ 3, f0rste ledd skal lyde: 
For trålere over 250 BRT fordele• f0lgende kvanta på registrerte 
fart0y etter § 2: 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 897 tonn rund vekt pr. fart0y 
og 115' l. l. <lengste lengd•> 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 1101 " " " " 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 1101 " " " " 
D. Fabrikktrålere 1404 " " " " 
§ 5 nr. 1, f0rste ledd skal lyde: 
Fart0yet under 150 BRT som ikke har tillatelse til å drive 
reketrålfiske, kan i 1986 fisk• inntil 192 tonn torsk rund vekt 
med trål . Driver slike fart0yer også fiske med garn, line eller 
juksa, inngår nevnte kvat• i totalkvoten på 550 tonn torsk rund 
vekt etter 3 4 i torskereguleringsforskriften av 23. desember 
1985. 
3 5 nr. 2, f0rste ledd skal lyde: 
Fart0yer med konsesjon for reketrålfiske og med st0rrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1 . 1. og st0rre fart0yer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 360 tonn torsk rund vekt. Slik fart0yer over 200 BRT 
kan av Fiskeridirekt0ren tildeles en kvote utover 360 tonn og 
inntil 75Y. av en ferskfisktrålerkvote dersom serlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fart0yets tidligere deltakelse og pA alternative 
driftsmuligheter, samt pl de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
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Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT O" REGULERING AV TRALFISKET ETTER TORSK NORD FOR 620 
N. BR. I 1986. 
§ 1 
VirkeomrAde. 
Denne forskrift gjelder fiske etter torsk med trAl i Norges 
økonomiske sone nord for 62• n.br. og i omrldet utenfor Norges 
økonomiske sone mellom 11° v.l. og 63° a.l. nord for en linje 
trukket fra 11° v.l. og 63• n.br. rettvisend• ast til 4° v.l., og 




Fartøyer som skal delta i fisket etter torsk med trål nord for 
62• n.br. skal på forhånd v•r• registrert hoa Fiskeridirektøren. 
For å kunne bli registrert ml fartay•t ha tråltillatelse etter § 
2 første ledd nr. 1 eller nr. 2 i forskrifter av 28. april 1978 
om tillatelse til å drive fisk• med trål <trålforskriftene>, gitt 
med hjemmel i lov av 20. april 1951 om fiske med trål. 
Fiskeridirektøren avgjør hvilken gruppe det enkelte r egistrerte 
trålf artay harer under. 
§ 3 
Kvoteregulering for trålere over 250 BRT. 
For trålere over 250 BRT fordeles felgende kvanta på registrerte 
fartøy etter § 2. 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' l.l. <Lengste lengde> 897 tonn rund vekt pr. fartøy 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 1101 tonn rund vekt pr. fartøy 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 1101 tonn rund vekt pr. fartøy 
o. Fabrikktrålere 1404 tonn rund vekt pr. fartøy. 
Den kvoten et fartøy er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overskrides selv om .fartøyet .fisker med andre redskaper enn trål. 
Fiskeridirektøren kan samtykke i at et fartøys kvote kan fiskes 
av annet .f artay tilhørende samme rederi eller 
administrasjonsenhet og som er tildelt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for reketrål.fiske, 
kan ikke overfares til annet .fartøy. 
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riskeridirektøren kan øk• kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy tilhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter § Sa 
i lov om saltvannsfiske, jfr. § 4 i forskrifter av 21. desember 
1984 om enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetrålerflåten. 
riskeridirektøren kan også justere kvoter fastsatt i første ledd 
når endring i deltakelsen tilsier det. 
§ 4 
Oppdeling av fangstsesongen. 
20Y. eller mer av den årskvoten for ferskfisktrålere som er 
fastsatt i § 3a i denne forskriften skal fiskes etter 1. august 
1986. Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelse for 
enbåtsrederi. 
§ 5 
Regulering av fiske med småtrålere. 
For fartøyer på 250 BRT eller mindre gjelder følgende regler: 
1. Fartøyer uten reketrålkonsesjon. 
Fartøyer under 150 BRT som ikke har tillatelse til å drive 
reketrålfiske, kan i 1986 fiske inntil 192 tonn torak rund vekt 
med trål . Driver slike fartøyer også fiske med garn, line eller 
juksa, inngår nevnte kvote i totalkvoten på 550 to~n torsk rund 
vekt etter § 4 i torskereguleringsforskriften av 23. desember 
1985. 
Fartøyer på 150 BRT og derover inntil 250 BRT eller inntil 115' 
1.1. og større fartøyer som i kraft av konsesjonsvilkårene har en 
begrenset rett til kvote, og som ikke har tillatelse til å drive 
reketrålfiske, kan tildeles en kvote på 75Y. av en 
ferskfisktrålerkvote, jfr. § 3a i forskriften her. Ved 
fastsettelse av kvote for disse fartøyer kan det tas hensyn til 
fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, alternative 
driftsmuligheter, samt de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
2. Fartøyer med reketrålkonsesjon. 
Fartøyer med konsesjon for reketrålfiske og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 360 tonn torsk rund vekt. Slike fartøyer over 200 
BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 360 tonn og 
inntil 75Y. av en ferskfisktrålerkvote dersom serlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse og på alternative 
driftsmuligheter, samt på de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
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Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 1 og 2 i denne 
paragra:fen. 
§ 6 
Kvantum for senere fordeling. 
Det avsettes et kvantum for trålere pA inntil 3000 tonn til 
senere :fordeling. 
§ 7 
Forbud mot ilandføring og omsetning av ulovlig :fanget torsk. 
Bifangstbestemmelser. 
Det er forbudt å :fare i land eller omsette torsk som er :fanget i 
strid med denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften. Likeledes er det forbudt å overskride kvoter 
:fastsatt i henhold til denne forskrift. 
Uten hinder av :forbudet i :første ledds annet punktum kan det ved 
trålfiske etter sei, blåkveite og uer tas bifangster av torsk med 
totalt inntil lOX 1 rund vekt av :fangsten av sei, blåkveite, uer 
og hyse i hver landing. Ved fiske etter :flyndre nord for 73• 
n.br. og vest :for 30° 0.l. kan det tas bifangst av torsk med 
totalt inntil 25X i rund vekt av fangsten av :flyndre i hver 
landing. Torsk tatt som bifangst i hysefisket kommer til :fradrag 
på fartøyets torskekvote. 
Uten hinder av forbudet i :første ledds annet punktum kan det ved 
trålfiske etter reke tas bifangst av torsk med totalt inntil 10% 
i rund vekt av reke i hver landing. 
§ 8 
Fiskestopp innenfor 12-milsgrensen. 
Det er :forbudt å drive :fiske med trål innenfor 12-milsgrensen 
mandag 31. mars og tirsdag 1. april 1986. 
§ 9 
Utfyllende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi nermere regler om gjennom:fering og 
utfylling av reglene i denne forskri:ften. 
§ 10 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne 
:forskriften stra:f:fes etter bestemme l sene i §§ 53 og 54 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 13 i lov av 20. 
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§ 11 
D•nne forskrift trer i kraft 1. januar 1986 og gjelder til og med 
31 . desemb•r 1986 . 
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